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PHMxIE KO+O
IIPHJIor VOZ I IPOyzysaH,aIa Ha EHIOJICVHOI HaI I IHC*
ce, cnopeA MoeTo MHcheH e, oA 3HR~CH e 3a npo~ys aH e-
To Ha HRTnHcoT: Ha HMeTo Ha r p aAoT mTo ce c noMe-
HyBR Bo ncTTHQT PcA oA HRTHHCQT, HR I'oAHHćžTR, Koja
cnopeA MouIHH 6HAa HanHmaHR so eAHHaeceTTHoT peA
oA HRTHHcoT, H Ha BHTRIBCTQ Bo noHČTQKoT oA ccAMHoT
PcA Ha HRTHHcOT.
Bo AeBHOT Aeh oA neTTHoT peA Ha HaTnucoT jac wH-
SHTOACKHOT N QTnHC, Koj Ce OTKpH co ypHBažbeTO HR
11aym-uaMHja so SHToha so 1956 r., H Koj cTaua con-
cTBeuocT Ha SHTohcKHoT My3ej , ro npo~HTRB BeAHam
no HCI'OBOTO OTKpHsažhe. SHACj KH AOAHHOT ACB aroh
oA IcaMeuaTa uho~a, co Aeh oA nochcAHHTC peAosH oA
HRTnucoT, 6eme cKpmeH H 3ary6eH, so copa6oTIca co
ToramHHoT AHpexcTop Ha SHTohcčcHoTMy3ej I I eTap
MawKHK, jac pemHB Aa HanpasaM ycHA6H 3a Aa ce
npouajAe 3ary6eHHoT Aeh oA HRTnHcoT. MHHysaa ro-
AHHH, a oA Toj Aeh HH Tpara. Ce pa36Hpa, 3a Toa Bpe-
Me jac ro npoyuysas HaTnucoT H AojAos Ao 3RKAyHOK
perca HaTnucoT ce oAHecysa 3a HacheAHHKOT Ha I'aspH-
AO-PRAOMHp, Josau BhaAHchas, cHHoT Ha Apoua.
Bo AQAruoT BpcMČHCKH ncpHoA, HITo MH 6eme noTpe-
6cH 3R nPoyBysačhc Ha osoj 3HRBacH cTRPochoBcHCKH
cnoMCHHK, HHTePecoT Ha ch asHcTHTe H HcTOPHwaPHTC
Kou 3a Hero pa36paa TohKy Muory nopacua, uxTo 6euxe
Aortno ny6AHKysaucTOHa cnoMCHHKOT H np eA 3 a-
BpmysćžčbcTo Hćž h10HTc npo~y s ama.' H a j 3Hauajua
Hajxžehocua cTyAHja oA osHC ny6AHKRIXHH e cexcaKo cTy-
AHjaTa Ha B. Momnu Bo MačceAoucKH ja3HK, roA. XVII ,
CKonje 1966, noA Hachos: »SHTohcKa uho~a HR 1017 ro-
AHHC«. IIo H ea, co H3secHH AonohuysaHR Ha wHTRHC-
To Ha HaTnucoT 11 co onxuupua anahH3a Ha TexccToT,
H3heae KHHraTa Ha J . 3RHMOB noA Hachos: »SHTohcKH
HaAnHc Ha HBRH BARAHchas caMOAI p>rceIX 61 ArapcKH«,
CO/HB 1970.
Co 01'AcA Ha Toćž AcKR pc3yATćžTHTc oA MQHTc npoyBy-
sama ce pa3AHKysaaT oA pc3yATaTHTe Ha npo~yBRH RTR
Ha B. MomHH (IcoH rhasuo rH npHMH H 3RHMOB), so
osoj npHAor jac Ke ce 3RApmaM Ha TpH nyHKToBH mTo
HCCKH.I
TRM: r9apć cć ać ćvođh., ch. 1, a B. MomHH: r 9aAI crć qa-
ixđć .4 Osa Moe HHTačse ro npHMH SARIKC KonecKH.'
IIHTRH,CTO Ha MoxuHH Ha osoj Aeh o* HaTrIHcoT ro
KopHrHpa H 3RHMOB, co Toa mTo, Ha KpajoT oA 36opoT
SHToha, Toj ja wHTR, MecTO 6yKBaTa w., 6yčcsaTa aP Ko-
peKHHja Ha sHTRHCTO Ha 3RHMOB HaspmH Sharčte Ko-
Bo npeTHOCACAHHOT peA OA HRTHHCOT MOHIHH BHTR:
Sgććš I'0 đ 40TL CTB09ćH la đlH9đ . CnopeA HCI'OBOTO HHTR-
H,e, ro*HHaTa He e cnopna, HaKo Taa 6Hha»AocTa He-
jacHR«, oAHocuo»AocTa H3AHmaua«.' MeryToa, npH Moe-
To noBTopuo sHTačse Ha HaTnHcoT (no ny6AHKysačseTO
Ha MomunoBHTe pc3yATRTH), jac AojAos nosTopuo Ao
" B. MomHH, SHTOA cKR uhoda HR 1017 rOAHHe, MačceAoucKH
jc3HK, roA. XVII , CKonje 1966, cTp. 52.
S. Konecčcn, HMCTo Ha rpRAoT Sčrroha, I 'OA. 36opHHK Ha
@Hh. QRKyATeT, Icmxra 23, CKonje 1971, cTp. 444.
4 II. 3RHMos, on. uHT., cTp. 22. B. MomHH He ja npH@RKR
KopeKIxnjaTa čča 3RHMos. B. Moxunu, yxuTC 3a SHTOAcKaTa
uho~a oA 1017 roAHIIR, HcTopuja, roA. V I I , CKonje 1971,
6p. 2, cTp. 257.
I S. KonecKH, on. IIHT., crp. 444.
' B. MouIHH, SHTohcKR uho~a H3 1017 roAHHe, MaKeAOHcKH
ja3HK, roA. XVII , CKonje 1966, cTp. 52.
' B. MomHH, op. cit., cTp. 57.
» B. MoxuHH, HajcTapaTa KHpuhcKR cnurpa@HKR, Choseucčca
HHCMCHOCT, 1050-rOAHtuHHHR HR KAHMCHT OxpHACKH, HćžpO-
*eH My3cj OxpHA 1066, cTp. 39.
" B. MomHH, SHTO~KR uhoda H3 1017 roAHHC, cTp. 52.
' SHTOAcKHOT My3ej MH ro Aosepu npo1~BRHCTO H ny6AH-
KyBRHCTO Ha HRTnncOT. IIpenncoT IuTO MH 6euxe ARAeH oA
pparHIIR CHMoscKR, chyxcGeHHK Ha SHTohcKHOT My3ej, AC-
AyMHO Geme Tomeu H Toj MH nochymn KaKo OCHQBR 3a
BPmeH c KOPcKIXHH nPH MOCTo ~HTRH e.
I P. Koxžo, HcTopnja Ha MRKCAoucKHOT HapoA, Icčnxra npsa,
CKonje 1969, cTp. 224.
' IIps ro nyGAHKysa HRTnncoT A. SypMos Bo KHHmcsčxoTo
cnncanne»I IARMx K«, 1958 — 59, 6p. 10, noToa B. MočuHH Bo
CAOBCHCKR BHCIICHOCT, 1050-ro~ HHI IR Ha KAHMCHT OxpHA-
cKH, HapoAeH My3ej, OxpHA 1966 roAHIIR,n Bo MRKCAOII-
cKH ja3HIc, roA. XVII , Cčconje 1966, J. 3RHMos so csojaTa
KHHra noA HRCAOB: S H TOACKH HRAHHC HR H BRH BARAH-
chas caMOAxpmcxž 6>hrapcKH, Co@HB 1970 H Ap.
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ce 3eMe zazo cocrasen Aeh OA roAHnara, zazo užro
3azhy lžox AČKB BPcA đT 4 oTL ETEI09EH ld đlH9đ Mozćc AR
ce žžpovnraar 6yzsnre s H b . Ocrarožžnre, uaz, oA 6y-
zanre užro 6HAe žžpe* a H b H e Mo rže Aa ce p ezon-
crpynpaar raza zazo užro rn p ezoncrpynpah Možunn.
H zora 6I I žžperžžocrasnhe perca 6yzsara a T pe6a Aa
CMČTR Možunn, a 6yxsara b Aa ce sura zazo I'0, KQIB
BnaeMe perca Tparnre oA žžpsara 6yzaa oA žžoqerozor na
3alžyaannor TČKČT 04 QBoj PČA 04 HBTIIHcoT Bo HHKoj
chyvaj ne Mo>xe Aa 6HAar OA 6yzsara S, BMH Hajae-
pojaržžo oA 6yzaara @, žžpeA Tparnre oA uovernara
6yzaa na osoj peA 6H Tpe6ahn Aa 6HAe 6yzaara S, a
Toa He e Momno, 3ažuro 6žž Ao6nhe roAHHa oanavena









AR CČ HRAOHžn Kopezžžnjćž Ha MOIIIHHOBOTO lžnračbe. AKO
naz ce Hncncrnpa žžowernara 6yxaa Aa ce HHTR xazo
S, a Tperara 6yzaa zazo K , To ražu cc jđBVBR ApyI'R
žžpewza. Byzaara užro Aoara žžo AehyMno 3avysanara
žžpaa 6yzsa 6H rpe6aho Aa 6HAe 6yxaara žTž, a razan
Tpafn HCMR. OA OCTćžTožžžžTC HR BTopaTB 6yKBB Morze AR
ce IžoMHchn Ha 6yzsara f,, žžo raa Hnzazo ne Aoara
upeAanA 3a Aa ce AO6žže roAžžnara šij~žžlž, oAnocno 6522.
Jacno č Aeza Hne oaAe žžpeA 6yzanre B H I • HeMaMe
roAHHB. I OAHHBTB BepojRTHO 6HAB Bo IIOCACAHHOT pCA
04 HBTuncoT, oAHocno IIQ BL đT'lž oTL cTžžo9EHžd đžH9đ.
TpCTHOT IIVHKT HB Koj I'0 CBpTyBRMC BHHMBHHČTO Č
pevHCH Hero Tohxy j a cen z ohxy H u p snor . Bo žžowe-
Tozor Ha CČAMIIOT peA jac sHTBM Hdy (ch. 3). Byzaara
K CC lžnra ja cHO, B 6 yKBHTC d H V HCU ITO I I OTCHIKO,
3aužro ce Aocra Hahnmanžž. IIo 6yxsara V, Koja e so
Anrarypa co 6yzsara đ (v), ce Haoraar ocrarožžn oA
ABČ 6yKBH, 04 Kon BTQPBTR, žžo cc H3I'AcAB, c d, ćž QHRR
a ne žž IIOAOIIHR.
3axhy lžn cAcAHoso:
žžpcA 6yzaara đ 6yxsara X ( c h . 3 ). Osoj žžoeeren 36op
oA CCAMIIOT peA oA HRTIIHCOT jac ro vHTRM Hdv (i(d), oA-
Hocno Hdv)idH . Moeso dr a ž be He ce corhacyaa co pe-
Koncrpyzžžnjara na Možunn. Toj Ha oaa Mecro ro uo-
craaysa 36opor Hnzoha." 3a Mene Ižaz osne Tpn 6yzan
Kdv, oAHocno 36opor KAVXAH, ce oA uoce6no 3nalže-
čbc. THČ Mn ABBBBT žžpaao Aa ro CMCTBM osoj Haržžnc
oA nepnoAor na BARAačbero Ha Joaan BABAHCARB(a He
Ha Kahojan nhn Josan Acen II ) , 3ažuro, zaxo žuro e
žžoanaro, Tžžryhara zayxan uocroeha CBMO 3a speMe Ha
IIpaoro 6yrapczo žžapcrso H Ha CRMynhoaoro Ižapcrao,
Co orheA Ha H3homenoao, cžžerRM Aexa Mo>ze Aa ce
1. Bo Snrohczžžor Haržžnc žžpauar ce cuoMenysa rpa-
Aor Bnroha (I • LćTođA);
2. Snrohcxnor Haržžnc, TBKoa Kazoa HITQ AouIoh Ao
Hac, He pasa Momnocr Aa ce žžpovžžra Hezoja roAHHa;
3. Pezoncrpyzžžnjara Ha ceAMHor peA oA Haržžncor
užro ja II 3spužnh B. MO I I IHH Č TČHIKO Ižpn@BTAHBR, 6H-
AcjKH TBMV KRAc HITo co H3sccnćž cnryPnocr M03KČ Aa
ce inra KAVXAH, Možunžž ao pezoncrpyzžžnjara ro uo-
CTBByBR 36opor Hžžzoha, H
4. 3a žžosepoAocrojna p ezoncrpyzžžžžja na BHTOA-
cKHQT HBTIInc, Koj 6HA BcPojRTHo HRA ČAČH BAČ3 04
rpBACKHOT SHA HB BHTOAB, OAHOCHO HR 6HTOACKBTB Tap-
— Josan BARAHCABB, ržorpe6HH ce HRTRMožunn upo~-
Bačba HB HBTIIBcoT, IIPČA cć Bo BPczR co HerosaTB co-
Ap>ržnna, ~ j a o c nosa Beze ja uocraan žžo3HRTHQT cAćž-
sncr B. Možunn,
AHHR HITo j a cosHABA — KBKQ HITQ cTon Bo nćžTIIHcoT
* OBR c c aMO pe3IIMČ OA coožžžurečžžžero HB žžpog. ~M lžc
Kožžo. Coonžurenžžero ao u c .učna Kc 6žžAČ oržževarcno so
>>360pHžžxor« IIOCBČTČžž HB žžpo(f l. AACKCBH*ap Qepozo.
Rčsumč
UNE ČONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'INSČRIPTION DE
BITOLA
L'auteur donne une nouvelle lecturc de qulques parties
de cetie inscription di č rant de l a l ecture donnče par les
chercheurs antčrieurs, avec conclusion qu'il n'est pas possible
d'endčchirer la date čtant donnč que la partie de cette
inscription contenant la date n'est pas conservče.
Note: cela n'est qu'un rčsumč de la communication qui
sera tenue par M. Dimče Koco. La communication en entier
sera publiče dans les Mčlanges consacrčes a M. Aleksandar
Deroko.
